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EPSG 805
Inschrift:
Transkription: 1 [D(is) M(anibus)] II
2 Q(uintus) Caecilius
3 Aquileiensi
4 ann(orum) XXX me(n)s(ibus)
5 IIII (d)ierum XVII
6 Caecilius Po-
7 lion genero
8 merenti pos(uit).
Anmerkungen: 1: DM in den Akroteren.
2: Ursprünglich Q als Praenomen, zu C ausgebessert.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht). Quintus Caecilius, der Aquileienser, (verstarb) mit
30 Jahren, 4 Monaten, 17 Tagen. Caecilius Polion hat es dem Schwiegersohn, der es
sich verdient hat, (errichtet).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Kleine Grabstele aus Kalkstein mit ungeschmücktem Giebeldreieck und seitlichen
Akroteren, in denen DM steht.
Maße: Höhe: 67 cm
Breite: 38 cm
Tiefe: 16,5 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1875 vielleicht auf dem Besitz des Grafen Cassis gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Depot, Inv.Nr. 1331
Konkordanzen: CIL 05, 08347
InscrAqu -01, 00932
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UBI ERAT LUPA 16980, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=16980
Literatur: Gregorutti, Le lapide di Aquileia 49 Nr. 111.
Abklatsch:
EPSG_805
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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